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 תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ הרבחה לש התשיג השיג איה תילילש  התוהמב   . כ  ללכ
תלבקמ איה  יא תויולבגומ  ע  ישנא  , ו   תוא תכפוה  כ  ותמ   ל טועימ תצובק  .
מה  ע  דאה  תולבגו תוצחל  לאנ תומודק תועד לש  יכרעמ   ,  תודמעו תומגיטס
תוילילש  .  תסרוג תיעוצקמה תורפסה היהי  תינש    תונשל  תוברעתה ידי לע הז בצמ
 תללוכה תלחנה תויולבגומ  ע  ישנא  ע שגפמו תויולבגומה לע עדי   .  הז רקחמ
יפלכ רעונ תוגיהנמ תצובק ברקב תודמע יונישל תוברעתה תינכות הוויל   ישנא 
תויולבגומ  ע  .  ופתתשה רקחמב 164 רעונ ינב  , ט התיכב  ידמולה   ,'  תוביטחב
 ראה יבחרב תונוש  ייניב  ; תוברעתהה תינכותב קלח ולטנ  תיצחמ  ,  ויה תיצחמו
תרוקיב תצובק  . ו  א קדב רקחמה דע   שי המכ   יבל תינכותב תופתתשה  יב רשק 
תויולבגומ   ע   ישנא  יפלכ  תודמע  יוניש ו  צע  יומיד ימ  . תיה  רקחמה  תטיש ה  
תוברעתהה  רט ימצע יומיד תקידבו תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע תקידב  ,
הפוסבו הכלהמב  , תרוקיב תצובק לומ  .  יבויח יוניש לע ועיבצה רקחמה יאצממ
תרוקיב תצובקל האוושהב תודמעב  ,   ע  ישנא  ע ישיאה עגמה תובקעב רקיעב
תויולבגומ  . ה  תמר   יב  רשק  לכ  אצמנ  אל  רקחמה  תצובק  לש  ימצע  יומיד
תרוקיבה תצובק  יבל הניב וא תולבגומ  ע  ישנא יפלכ היתודמעל  .  
 
_____________  
1      השענ הז רמאמ אשונ שמשמש רקחמהמ קלח ידיב שארה רבחמה   ראותל הזת תרגסמב ישילשה רבחמה תייחנהב  ו
יבב ינש רפסה ת תילאיצוס הדובעל   , רב תטיסרבינוא    ליא .  
2     אריפש יזיא תיב .  
3     אריפש יזיא תיב   .  
4     ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " דלפסייו יבגו סיאול ש  , רב תטיסרבינוא    ליא .     102    הכ  נור , ור הנד   ט ו קרוי  רהא  
àåáî  
 תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ הרבחה לש התשיג  השיג איה ילילש התוהמב ת  .  ללכ  רדב   ה
 יררועמ  ימחר   יספתנו  כ  יתלב דובעל   ילגוסמ   , הקדצ  יקקזנכ  ,    יתוחנכ ) Finger,  
1994; Schwartz, 1993;   Shapiro,1993  ( אכ   או      יינימ ) Di Giulio, 2003  .(
  תיתרבח  תרדומ  הצובקל  תבשחנ  תויולבגומ   ע   ישנאה  תייסולכוא ) ראירטס  , 2001  ;
המק  , 2003  ; 1995 , Silver .( ידכ    רוצ שי תיתרבח הרדה תורצוויה עונמל  תא תונשל  
 תונוש תוצובק יפלכ רוביצה תודמע ) ראירטס  , 2001  .(  
 ירקחמ שענש   ולעה תונורחאה  ינשב ו ש לא תא תומאות  ירגבתמ לש תודמע ה  לש 
   הירוה ) Cobb,1998  ( ו ש   תינוציקה  ותייטנב  גירח  תורגבתהה  ליג לולשל   ע   ישנא 
  תויולבגומ ) Yuker & Block, 1986  . (   הדבוע  ו ז   תובישחה  תא  תקזחמ רקחבש  
חה תודמע לש האובבכ תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ רעונ ינב לש  היתודמע  הלוכ הרב  
) Krajewski & Flaherty, 2000  .(   אכמ ש   ע  ישנא יפלכ רעונה ינב תודמע יונישל
ההובג תובישח שי תויולבגומ , מ   וויכ   ש   ינש  ות תורופס   פואב עיפשהל  ילוכי  ה 
רישי  , וכרדב דחא לכ  ,  תויולבגומ  ע  ישנא לש  הייח לע ) Fisher, Pumpian, & Sax, 
1998; Jorgensen, 1998 .(  
 ומצעמ ונוצר תועיבשלו ומצע יניעב  דאה תוהזל סחייתמ ימצע יומיד ) Fitts, 1972a  .(
 דיתעה  לע  תוכלשה   הל  שיש  רבעהמ  תויוסנתה   קשמה  ימניד  יפוא  ימצע  יומידל  
) Markus & Nurius, 1984  . (  ימצעה  יומידה  סוסיב  לש  תע  אוה  תורגבתהה  ליג  
) McCaleb & Edgil, 1994  .(  
ה רקחמה תרטמ י הת תוברעתה תינכות לש התעפשה תא  וחבל  ,  יפלכ תודמע יונישל 
תויולבגומ  ע  ישנא , רעונ תוגיהנמ תצובק ירבח לע    יומידב יוניש לח  א  וחבל  כו 
ימצעה  .  ופתתשה רקחמב 164 רעונ ינב   , תינכותה ינפל ופסאנ  ינותנו  , המותבו הכלהמב  ,
הידעי תגשה לש הקידבו הכרעה  של .    
אריפש יזיא תיב , הננערב אצמנש   , חוור תונווכ אלל  וגרא אוה  ,   יתוריש  ווגמ קפסמה
 היתוחפשמ ינבלו תויולבגומ  ע  ירגובו  ידליל  .  תומוקמב יתליהקה רושימב לעופ אוה
הרשכהבו רקחמב  ג קסועו  ראב  ינוש  .  קלח תודמע יונישב האור אריפש יזיא תיב
ומ  ע  ישנאל ינויחה יתרבח יוניש תריציל  ילהתמ תויולבג  .  תנש זאמ 1997  תיב ליעפמ 
רעונ ינבל תוגיהנמ תינכות אריפש יזיא  , תיצרא הסירפב תמשוימ איה  ויכו  .    תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישל רעונ תוגיהנמ  :  תודמע יוניש ו ימצע יומיד   103  
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כ תרדגומ הדמע הייטנ  הב  ילקתנ ונאש  ייוריג לע  יוסמ  פואב ביגהל   .  איה הדמע
והשלכ  רבדל  ונסחי   צעב  :  דא  , הלועפ  , הצובק  ,  ויער  , מודכו   מוד   צע  ה  
) Rajecki,1982  . (   תורפסב  יניחבמ הדמעה  לש   יירקיע   יביכרמ  השולש   יב   :
יביטינגוק  , יתוגהנתהו  ישגר )  Feldman, 1993; Freedman, Carismith, & Sears  
1970; Levi-Segev & Herts-Lazarowitz, 1986; McDavid & Harari, 1974  .(
 יביטינגוקה ביכרמה אוה   דאל שיש תונומאה  עגונב   ל א  יוסמ טקייבו  ,  ישגרה ביכרמה
אוה טקייבואל תישגרה תוסחייתהה   ,  וא תילילשה תוגהנתהה אוה יתוגהנתהה ביכרמהו
טקייבוא ותוא יפלכ תיבויחה .  
דליל    תודמע  יא  תומדקומ  ישנא יפלכ  ,  דמול אוהו סחייתהל   הילא  דבב דב  דומיל  ע 
 הרבחב תוחוורה תומרונה ראש ש יח אוה הב  )  Erlich, 1980; Sanger, 1953  .(  ותוגהנתה
תועדמ תעפשומ  הי תודמעמו   הי   ייתועמשמה  ירחאה לש  )  ירוה  ,  ילפטמ  ,  יכנחמ ( ,  
המנפהו יוקיח לש  גד ול תושמשמ הלאו  . הדמעה דומיל רוקמ חכשנ  ייחה  להמב ,  
 ימדוק  ילדומ לע תונעשנה תוימינפ תוקדצה ומצעב חתפמ טרפהו  .  לעופ הז  ילהת
פלכ תודמע תוחתפתהב  ישנא לש תונוש תוצובק י  , הב שוגפל אל  א יושע  דאהש      
) Katz, 1983  .(  
  רבכ  תויולבגומ   ע   ישנא  יפלכ  תודמע   יבצעמ   ידלי ב  ל י ג עברא    ש מ ח ) Gerber,  
1977; Jones & Sisk, 1970 ( ,  תוילילש ללכ  רדב  הו  ) Horne, 1985; Jones, 1984;  
Yuker, 1988a  .(  
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ע ד  א י ה  ה מ ו ד ק  ה ע ד תיתרבח  הצובק  לע  ה  , תודבוע  לש  הניחב  לע  תססובמ  הניאש  .
כ ש יהשלכ הירוגטקל  יישכ רחא טרפ ההזמ טרפה  ,  ותוא לע ינושאר גשומ רבכ ול שי
טרפ  , תמיוסמ תוגהנתהל ונממ הפצמ  א אוהו  . לבא  תוויעל איבהל הלולע וז הבוגת 
ו  יבר  יישיא  ילדבהמ ותומלעתה בקע יתסיפת  כ  ותמ יתל  ו הצובק ג תמיוסמ    )  ב    
באז  , רגניליטו ידעלג  , 1991  .(  
‰Ó‚ÈËÒ סחוימה תילילש הנוכת וא  מיס איה   י הצובק וא דיחי לש תיתרבחה  תימדתל   ,
ו  שי הקזח תיתרבח המצוע הל  .  תוחותפה תויתרבחה תויורשפאה תא הליבגמ המגיטסה104    הכ  נור , ור הנד   ט ו קרוי  רהא  
הקבדוה וילאש  דאה ינפל  רע תוחפכ יתרבחה ודמעמ תא הרידגמו   , רח וא הטוס  גי  
) Jones, 1984 .(  
  יכרד שי ש  ישנא תנמסמ הרבחה  הב  .  תיוותומ המגיטסל טקייבואה תריחב תובר  ימעפ
טלוב ינוש ידי לע  , המגיטסה  תונ לש ובלב הדרח וא דחפ ררועמה  ,   יתעלו  ה  ינמוסמה  
 ינוא ירסח  ישנא  . כ לש  רז  דא שי  ירחאמ הנוש  ויפא  , פתנ אוה  ס  לע העדותב גיותמו 
ייפאמ יפ דחא יטירק    .  רע תוחפל בשחנ  ייפאמה  א ,    ספתיי  רע תוחפכ  דאה  ג ,  
 אתהב היהת ויפלכ תוגהנתההו  . כ ש תויולבגומ  ע  ישנאב רבודמ  ,  המצע תולבגומה
פתנ ס  ת לצא   ירחא  תתוחפכ  רע  ,  יטירקה  ייפאמה איהו  ה  המגיטסה תלטה תא ררועמ  
)  מפוג  , 1983  ; Eisenberg, 1982  .(  
ושב  ישוע  ידלי תויולבגומ  ע  ידלי דגנכ הלפמ שומיש הז ינ :    ה    ינימזמ אל     תוא
 יצור אלו  הילא  קחשל   תיא )  Gertner, Rice, & Hedley, 1994  .(  תוילילש תודמע
  ירשק  רושקל   ידלי   תוא  לש  תונמדזהה  תא  תוליבגמ  תויולבגומ   ע   ידלי  יפלכ
 ייתרבח   ) Guralnick, 1997  . (   תיתרבח   ייוחד   ידלי דע מ  י  ידומילב   ולשיכל   ,
 יב  ירשקב  יישקלו  ומנ ימצע יומידל     יישיא ) Silva, 1993  .(  
 רופישה תורמל ה  תונורחאה  ינשב תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ לחש יתרבח ) Henry,  
Keys, Jopp & Balcazar, 1996  (  שיגדהל שי ש   יידע תויולבגומ  ע  ישנאה בור
 תילילש תיתרבח תיוותמ  ילבוס ) Krajewski & Flaherty, 2000  .(  
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 תורפסב  שי תודמע יונישל תושיג יתש  :  עגמה תשיג contact)  (  עדיה תשיגו ) Favazza &  
Odom, 1977 .(   עגמה תשיג יפ לע  ,  לש ותדמע לע העפשהל  ייחרכהה  ינתשמה דחא
ל סחייתמה  דא אשומ ומע רצוי אוהש עגמה אוה הדמעה    ) Florian & Kehat, 1987;  
Jordan, 1971; Yuker, 1988b; Yuker, Block, & Young, 1966 ( .    רדגומ עגמ
  ילהתכ  לש  ילמוג יסחי  , ש ל הפישחה  צע וב אשומ הדימל  ילהת תררוג הדמעה   ,  הרפה
 ייביטינגוק  יכילהת לע העפשהו ימינפ  וזיא לש סוסיב וא  ,   ייתוגהנתהו  יישגר ) לדנק  
סורג  , 1987  .(  חינהל  תינ תאז רואל ש ה   ע עגמב  ישנא תאב אשומ    תדמע  לע עיפשת 
יבויח  וויכב  תדמע Carter, Hughes, Copeland,)  2001 & Breen,   (  ילילש וא ) 1989
Antonak, Fiedler, & Mulick,  .(  
לולכמכ  דאה  ע תורכיה רשפאמ תולבגומ  ע  דאל תולבגומ אלל  דא  יב שגפמ  .
הבישח יעבט  פואב ררועמ הז שגפמ  , הנתהו תושגר  ינוש תויוג  .   יבר  ירקחמב  כאו
 אצמנ ש תויולבגומ  ע  ישנא  ע שגפמב  ,  תודמע יונישב יתועמשמ ביכרמ אוה עגמה
   וויכב  היפלכ  יבויח   ) Erin, Jager, & Underwood, 1997; Evans, Salisbury,    תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישל רעונ תוגיהנמ  :  תודמע יוניש ו ימצע יומיד   105  
Palombaro, Berryman, & Hollowood, 1992; Fisher, Pumpian, & Sax, 1998;  
Kennedy & Itkonen, 1994; Kishi & Meyer, 1994; Krajewski & Flaherty,  
2000; Pernice & Lys, 1996 ; Rowe & Stutts, 1987; Sandieson, 2002: York  
& Tundidor, 1995  .(   ידיעמ  ידחא  יאצממ שכש רתוי הפוכת התיה עגמה תורידת  ,
 רתוי תויבויח ואצמנ תודמעה ) Kishi & Meyer, 1994; Makas, 1993 .(    
 ואצמ עדיה תשיג תא וקדבש  ירקוח תיינקהש עיפשמ תויולבגומה  וחתב עדי  ה  בויחל 
  תויולבגומ   ע   ישנא  יפלכ  תודמע  לע ) ינבדבוד  , 1985 Donaldson, Helmstetter, 
Donaldson, & ; West, 1994; Fielder & Simpson, 1987  .(   לואו   ירצ עדיה רוקמ
יבויח היהת ותעפשהש ידכ  מיהמ תויהל ת   ) תיב   ימחלה  , 1978 ; Fisher, Pumpian, & 
Sax, 1998; Mortensen, 1972 (  .  
   יבר   ירקוח ושיגדה   יד   יאש   ב   ע   ישנא  יפלכ  יבויח  תודמע  יונישל  דבלב  עדי
תויולבגומ ;    ובולישש ואצמ  ה   ישנא  ע רישי עגמב  אוה הלא  חלצומ ) Christopolos  
& Renz, 1969; Gottlieb, 1975; Hannah & Midlarsky, 1983; Horne, 1985;  
Trent, 1993  .(   ע  דאה לש תויביטקייבואה תולוכיל  שחיהל רשפאמ  שוממ עגמ
 הב ריכהלו תולבגומה  , תודרח  תמל יושע עדי וליאו  , תומודק תועד  ,  ילילש  דקומ טופיש
רתי תנגה  או )  Rimmerman, Hosmi, & Duvdevani, 2000 .(  
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 רדגומ ימצע יומיד  ות  ימרוג  יב תויצקארטניאה לכ  סכ     ייתוישיא )  יניעב  דאה תוהז
ומצע  , ומצעמ   וצרה  תועיבש  (  יב   ימרוגו      יישיא )  יתרבחה   וחתב  ימצע  יומיד
יתחפשמהו )  ( Fitts, 1972a  . ( תוסחייתה  תרגסמ  אוה  ימצעה  יומידה ,   הכרדש  טרפה 
ַ תמ  לועה  ע רשק  . רתוי יבויח היהי יומידהש לככ  ,  תאז  עו יתואיצמ  ,   ע רשקה  כ
רתוי בוט היהי  לועה  . תאזל  אתהבו  , רתוי ילילש יומידהש לככ ,   לועה  ע רשקה  כ 
 בוט  תוחפ ) Fitts, 1972a .(  
  יבר  ירקוח ומיכסה   ש  טרפה לש ימצעה יומידה הלוע תיתרבח תוליעפ תובקעב ) יאלוזא  ,
1996  ; Yoder, Retish, & Wade, 1996  .( עבש  יירקיעה  ימרוגה  יב  רפשל  תינ  תרז
 יב תויוסנתה אוצמל  תינ ימצעה יומידה תא   תיתליהק תוליעפ תמגודכ תוישיא  ,  ותיש  ,
  ויוושו  רע לש השוחתו  ייבויח תושגר תורצוויה ) Fitts, 1972b  .(  
 קהבומ  פואב עיפשמכ אצמנ  ידומילה תינכותל  וחמש תויוליעפל שדקומה  מזה  רוג
ימצעה  יומידה  תאלעה  לע ינב  לש  רעונ  )   הכ  , 2000  . (  תרשפאתמ  יתצובק   וידב
 יב היצקארטניא   תדמתמ תישיא  , ו  טרפה הכרד  לגוסמ  ומצע לע  ישדח  ייוליגל  שחיהל
 יישפנ תוחוכ תולגלו  ,  תושדח תודדומתה יכרדו  ישדח תונויער ) ינרש  , 1976 .(  106    הכ  נור , ור הנד   ט ו קרוי  רהא  
 רעונ ינב קדבש רתוי  דקומ רקחמב  יבויח ימצע יומיד  יב הובג  אתמ אצמנ  יבל    תדימ
  תועיבש ה    וצר ה  ט ר פ ה  ל ש  ת י ל ל כ )  ייתרבח   ייח  ,  ייעוצקמ  , יב   יסחי      יישיא  ,
המודכו  ייתחפשמ  ( ו  תלוזה  עמל תוליעפו תלוזב  ומא  יב )  הכ  , 2000  .(  ידימלת  ,   ירוה
ה לומגתהש  כ לע וחוויד הליהקב תיתובדנתה תוליעפב וסנתהש  יכירדמו  לודג  רתויב
ש ולביק מ  תייווח  תובדנתהה  ה  או  תיתרבחהו תישיאה  תוחתפתה ) רוצ ,   1986 (  .  חינהל  תינ
ישיאה יומידה תא תולעהל היושע תיתובדנתה תוליעפש  . רקחמה יאצממ  י נה  "  ל  וויה
ל סיסב ימצעה יומידה תא הלעמ וז תוליעפב תופתתשהש הרעשה  .  
   עטנ  הדמעל  ימצע  יומיד   יב  רשקה  תא  ריבסהל   ויסינב   תא  ליחמ   דאש  ויתודמע
וילילשה   ומצע  יפלכ  ת ע וביבס   ירחאה  ל  , לו  כ  תודמעו  ומנ  ימצע  יומיד  לעב   דא 
תלוזה יפלכ תוילילש תודמע חתפי ומצע יפלכ תוילילש  .  שח  ומנ ימצע יומיד לעב  דא
 היפלכ תוילילש תודמע יוטיב ידי לע  ירחא לש  כרעב תיחפהל  רוצ  ,  אוה הז  פואבו
 ולש וכרע תא הלעמ ) Ehrlich, 1973  .(  
נעלו ונניי ,    רקחמב ש  תוינכות  חב ש תויולבגומ  ע  ידימלת  ע עגמב  ידימלת ואב  הב  
 ליג ינב  ,  התיה ָ יומיד תאלעה תואצותה תחא תויולבגומה אלל  ידימלתה לש ימצעה   ,  
ו  חווד ע  ג תודמע ל  הי   ה תויבויח  .  ייצל שי   כ  תוגייתסה ש  ינפל תודמע תקידב התשענ אל
תינכותה )  Hughes et al., 2001  .(  
רעונ ינב לש תיתרבח תוליעפל   תועפשה רפסמ תויהל תולוכי  :  היטעבש הכרעהל  יכוז  ה
 ירחא רעונ ינבל יוקיחל לדומכ  מצע תוארל תונמדזה  הל תנתינ ;  לש  יכרצל  תועדומ 
 ירחא תרבוג  ;  מצע  הלש  יישקו תוחוכ לע תוליעפה  רד  ידמול  ה  ;     יכוז  ה
ל תרושקתו תויתרבח תויונמוימ רופיש ו תוי ל ילע י  ימצעה יומידה לש ה ) Burns, Storey,  
& Certo, 1999; Murray-Seegart, 1989; Peck, Donaldson, & Pezzoli, 1990  .(  
 
úåáøòúää úéðëåú  
 ינפל כ   ינש רשע  החתיפ  אריפש יזיא תיבבש הליהקו חותיפל הדיחיה  ח תינכות תא  :
גומ   ע   ישנא  יפלכ  תודמע  יונישל   ונמכ  רעונ  תוגיהנמ תויולב  .   תינכותה  תלעפומ
ב  תוביטח ה  ייניב ,  יוניש  עמל לועפל המצע לע חקיתש הריעצ תוגיהנמ חתפל התרטמו 
תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע רפסה תיבב  הירבח ברקב   . תוגיהנמה תצובק ,  הנומה 
כ   20  ידימלת  רפס תיב לכב  ,  תרחבנ  ב מה תווצ ידי  ירו לא לכ  יבמ  ה ט תותיכ תבכשמ   '
ש ע  ועיצה תינכותל   מצ  . רפסה  יתבב   ידומילה  תנש   ע  הליחתמ  תינכותה  , תכשמנ  
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הנשה לש  ושארה קלחב ,   ווגמ עדי תוקינעמה תואנדסב תפתתשמ תוגיהנמה תצובק 
תויולבגומה   וחתמ  , ו    יליחתמ  אבה  בלשב   הירבח תיתובדנתה  תוליעפב ,  הקינעמה 
תויולבגומ  ע  ישנאל  יתוריש   גסמב ר ו  ת תונוש  .   וס דע עובשל תחא תכרענ וז תוליעפ
 ידומילה תנש  , השעמלו איה   תצובקל תוגיהנמה תצובק  יב בורק ישיא שגפמ תרשפאמ 
תויולבגומה   ע   ישנאה  .   תללוכ  איה   תופתתשה הליעפ  ינוש   יגוחב  , תונמא   וגכ   ,
 הקיסומ ו טרופס  . לא  ישגפמל ליבקמב ה תה החנמ  ישממ  ו ירבח  ע שגפיהל תינכ  תצובק 
תוגיהנמה עובשל  תחא  ,  ישגפמה   להמב   ילועש   ינוש   ינכת   מע  דבעלו   
 היתובקעבו .  
 ישגפמה תליחת רחאל  ישדוח העבראכ  ,  עדיה תא  יריבעמ תוגיהנמה תצובק ירבח
ש ח תותיכ ידימלת תבכשל תואנדסב ושכר '  .  תוגיהנמה תצובק ירבח תואנדסה  להמב
ויוליעפהמ  הלש תויווח בלשל  ילוכי תויעובשה תופתושמה ת  .  תואנדסה דצל ש   ה
 יריבעמ  ,  ימזוי  הצובקה  ירבח  ,  תיב  תוליעפ  לעופל   יאיצומו   ינגראמ
תירפס / תיתליהק /   ע   ישנא  יפלכ  תודמעה  יוניש   וחתל  תעגונה  יהשלכ  תינוריע
תויולבגומ  .  הז קלח ) ח תותיכל תואנדסה תרבעה  '  תוליעפהו ש  ימזוי  ה  (  רשפאל דעונ
 תא  שייל  הל  וחתב  הלש תוגיהנמה ירושיכ  .  
הלא תא תונמל  תינ תואנדסה יאשונ  יב :  
    המגיטסו תומודק תועד : תורצונ דציכו עודמ   ,  תיא דדומתהל  רדה המ ;  
    תונוש תויולבגומ לע עדי ;  
     דא תויוכז  , תויוכז  יב תושגנתה ;  
    תויולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוחו תויונמדזה  ויווש ;    
    נא רובע תושיגנ  תויולבגומ  ע  יש ) יפ תושיגנ ס תי  , עדימל תושיגנ ( ;  
    תולבגומ  ע  דא לש החפשמ  ב  ע וא תולבגומ  ע  דא  ע שגפמ ;  
    תיתרבח תוליעפ   תיתליהק  , תובדנתה ;  
    תוגיהנמ .  
 תא  וניחה וא תילאיצוסה הדובעה  וחתמ עוצקמ שיא זכרמ תינכותה  .  תינכותה החנמ
נכותה  תליחת  ינפל   ידימלתה  ירוה   ע  שגפנ תי  , ידכ   רושיא  תא  לבקלו  הגיצהל 
 הידלי תופתתשהל  . כרעהל שדקומ תינכותב הנבומ קלח הת  :  החנמ  יפתתשמ הז שגפמב
תינכותה  , רפסה תיב תווצו תוגיהנמה תצובק ירבח  .  בצעמ דיקפת וז הכרעהל ש  דעונ   וחבל
תא דחיב תינכותה  להמ  ,   תולעהל  יישק  ו    הילע רבגתהל  יכרדו  ילושכמ תוהזל ) ובנ ,  108    הכ  נור , ור הנד   ט ו קרוי  רהא  
1989  .( נש  וסב ת  תוליעפה   ישוע תנווכמש  וכיס תכרעה  , ראשה  יב  ,  תונקסמ תקסהל 
ומרתיש האבה תוליעפה תנש תארקל הדימלל   .  
תובדנתהה תומוקמב רידת  פואב רקבמ תינכותה החנמ  , תוגיהנמה תצובק  ע שגפנ  ,   ע
  ישנאה ש תרגסמה תווצ  עו עגמב  יאב  ה  מע  ,  אדוומו ש צ ו נעמ  ילבקמ  היכר ה  .
  תדמתה לע עיפשת  נוצר תועיבש ) קרויו  הירד  , 2002 .(  
ורבע רקחמה תצובק ירבח , רומאכ  ,   וחתב  יגיהנמ תויהל  רישכהל דעוימש לולסמ 
תויולבגומ   ע   ישנא  יפלכ  תודמעה  יוניש  . מ ש   וויכ  ינייפואמ   יגיהנמ  , ראשה   יב  ,
 הובג ימצע יומידב ) רחש   שטייד  , 1994 (  ,  היה יופצ ש א תוסחייתהה  תצובקב רעונה ינב ל
 יגיהנמ לאכ רקחמה  , ה  ג ומכ   ילכ ולבקיש ל    רוצ  הז דיקפת שומימ ) תואנדסה  להמב  (
 תויווחהו ש  ווחי ) ח תותיכל תואנדסה תרבעה  '  וחתב תיתליהק תוליעפו (  ,  בויחל ועיפשי
 הלש ימצעה יומידה לע  .  
 
ø÷çîä úåøòùä  
1 .    ועיבי היינשה הקידבב  ישנא יפלכ רקחמה תצובק ירבח  תודמע תויולבגומ  ע 
 רתוי תויבויח ב רשאמ הנושארה הקידב  ,  תישילשה הקידבבו ב רשאמ רתוי  הקידב
היינשה  . לצא   ע   ישנא  יפלכ  תודמעב  יוניש  היהי  אל  תרוקיבה  תצובק  ירבח 
תויולבגומ תוקידבה יתש  יב  .    
  )  ושארה בלשב הקדבנ אל תרוקיבה תצובק  ,  רקחמה תצובקל ליבקמב ]  טרופמ רבסה
 יעסב רקחמה  רעמ   .[ רקחמה תוצובק יתש  יב הנוש תוקידבה רפסמש  אכמ  (.  
2 .    יפלכ רתוי תויבויח תודמע תישילשהו היינשה הקידבב ועיבי רקחמה תצובק ירבח
תרוקיבה תצובק לצא תוקידבה יתשל האוושהב תויולבגומ  ע  ישנא .  
3 .   הקידב בלש לכב  , תרוקיבה תצובקבו רקחמה תצובקב  , בג ימצעה יומידהש לככ  הו
רתוי ,   כ   ויהי רתוי תויבויח תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמעה .  
4 .   תישילשה הקידבב הובג היהי רקחמה תצובק ירבח לש ימצעה יומידה  רשאמ רתוי 
ב הנושארה הקידב  . לצא  ימצעה יומידב יוניש היהי אל תרוקיבה תצובק ירבח    יב
תוקידבה יתש .  
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¯˜ÁÓ‰ Í¯ÚÓ    
 ופתתשה רקחמב 164 לת  ט תותיכ ידימ  ,' תונבו  ינב  ,   ראב תונוש  ירעב  ייניב תוביטחמ
ויצוס  עקרמו   הנוש  ימונוקא  . 82 תוגיהנמה  תצובק  תא   יווהמ   המ   , רקחמה  תצובק  ,
 הרחבנש ב חמ ידי יכנ תל  מצע ועיצהש  ידימלת לש הלודג הצובק  ותמ תותיכה  ו תינכ  .
   יעגונה   ינוירטירק   מס  לע   ידימלתה  תא  ורחב   יכנחמה   וצרו  הדמתה  רשוכל
תיתרבח תוברועמל , יא  כלו    ה   יארקא  גדמ  . פתתשה תוגיהנמה תצובק ה תב  ו  תינכ
תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישל  . תב קלח וחקלש  ידימלתה לכ ו  תינכ  ומיכסה
ל תתשה   רקחמב   . תל ליבקמב ו תינכ     ינולאש ואלימ  ה )  להל ואר  (  תודמע  יקדובה
יולבגומ  ע  ישנא יפלכ  תו ו ימצע יומיד  .  ימעפ שולש ורבעוה  ינולאשה  :  הנושאר  עפ
תה תליחתב ו תינכ  , ינש  עפ י  יישדוח רחאל ה  , ופתתשהש ירחא תואנדסב   ,  תישילש  עפו
הנשה  וסב  ,   ילהתה תליחת רחאל  ישדוח הנומשכ )   ע  ישנא  ע עגמב ואבש רחאל
תויולבגומ  , ח תותיכ ידימלתל עדיה תא וריבעהו '  .(  
נ האוושהכ קדב ו   82  ידימלת  ,   יארקא  פואב ורחבנש   ו תב ופתתשה אל ו תינכ  .  ה   ושמיש  
כ  תצובק ה תרוקיב  .  ויה  ה ליג ותוא ינב המוד עקרמו   ,  ירוגמ רוזא  וגכ  ,  חינהל שי  אכמו
ויצוס עקר ילעב ויהש   המוד ימונוקא  .  תותיכמ רעונ ינבל  ינולאש ורבעוה רפס תיב לכב
רקחמה תצובקל תוליבקמ . מ   וויכ   ש תה ו   יבר  ישדוח ינפ לע תכשמתמ תינכ ) הנשכ (  ,
  יינוציח  ימרוג תעפשהל יוכיסה הלוע )  יירפס תיב /  יינוריע /  ייצרא (  ,  יכייש  ניאש  
ל ת ו תוברעתהה תינכ  , תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ רקחמה תצובק ירבח תודמע לע  .  תרטמ
ה תרוקיבה תוצובק לש הקידבה י לא תוינוציח תועפשה דדובל הת ה יוניש לע   תודמעה 
רקחמה תצובק ירבח ברקב ,    כו  תונתשה תא קודבל  ה כ ימצע יומיד הדלות   ה לש  תופתתשה
תב ו תוברעתהה תינכ .    
 יפתתשמ  תרוקיבה תצובק ובישה  היינשה  עפל  יליבקמה  ידעומ ינשב  ינולאש לע 
 תישילשהו ש רקחמה תצובק ירבח  הלש  ינולאשה לע ובישה   .  אל תרוקיבה תצובק ירבח
ובישה שה  לע     ושארה  דעומב   ינולא ) ת  תליחת  ינפל ו תוברעתהה  תינכ ( ,   וויכמ 
הש רחאל הלבקתנ רקחמב תרוקיב תצובק תקידב לע הטלחההש ורבעו   עפב  ינולאשה 
 הנושארה רקחמה תצובקל  .  אדיו רקוחה ש ל ופשחנ אל תרוקיבה תצובק ירבח לכ ת  ו  תינכ
 תוברעתה  רקחמה ימוחתב איהש רקחמה  להמב  .  
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 ¯˜ÁÓ‰ ÈÙ˙˙˘Ó  
ב  ק ל ח  ו ל ט נ  ר ק ח מ 164 ט  תותיכ  ידימלת   ' )   ינב 14   15 ( ,  רפס  יתב  העבראב   ידמולה 
יתכלממה רזגמהמ  :  רפס יתב ינש ב   יינשו  ראה זכרמ ב ורד המ  .  ויה  ירקחנה תיצחמ
נשה תיצחמהו רקחמה תצובק י תרוקיבה תצובק הי .  תוצובקה יתש לש תובושתה תוגלפתה 
תיה ה תיטסיטטס  יקהבומ  ילדבה אללו המוד   , ה   היתובושתב  הו תוצובקה ינויפאב  
  ינולאשל ) תוברעתהה ינפל  .(   יבמ 164  ירקחנה   , 21 זוחא  )  35 = n  ( ו  ינב ויה   79 זוחא     
) 129 = n  ( תונב  . 93 זוחא  )  153 = n  (  ראה  ידילי   ה  ,   ימעה  רבחמ   ילוע  רתיהו
היפויתאמו  ,  ריעצ ליגב ולעש ) 11 = n  .( 54 זוחא  )  88 = n  (  ינוליחכ  מצע תא ורידגה  , 46  
זוחא )  75 = n  (  ייתרוסמכ  , יתדכ ומצע תא רידגה דחא רקחנו  .  
 עקר ינותנ תקידב  ירחא תיסחי ההובג  ירוה תלכשה לע העיבצה   , 78  זוחא  (n=125)  
לע הלכשה ילעב    תינוכית ) לשמל  : הטיסרבינוא ירגוב וא  יאסדנה (  ,  ילעב  ירוהה רתי לכו
תינוכית הלכשה  .  
 
ÌÈÏÎ  
1  .    ÌÈ˘ ‡ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ ÔÂÏ‡˘  ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ )  Attitudes Toward Disabled  
Persons, A.T.D.P :(   ) 1966 ,  Yuker, Block, & Young  . (   גרות   ולאשה
תירבעל  , הז רקחמל  ימדוק  ירקחמ רפסמב תירבעה הסרגב שומישה תורמל  א  ,
רוקמב הז  ולאש  גרת ימ תולגל הז רקחמ ירקוח ידיב הלע אל  .   יטפשמה   ולאשב
ו תועד  יגציימ תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע  .  ליכמ  ולאשה 30 תולאש  ,   לוסו 
  צר ינפ לע ענ תובושתה לש הבוגת תויורשפא שש   : מ   3  + אמ  יכסמ ו  ד דע   3    דואמ 
  יכסמ אל ) נ הבוגת  יא י תילרטי (  ;  ולאשהמ טירפ המגודל " :  תולבגומ ילעב  ישנא
 ירחא  ידבוע ומכ חילצהל  ילוכי  ידבועש ".    
  מיהמה  תקידב    בנורק  לש  אפלא  תטישב  תימינפה  תונ   הז  רקחמב  לע  העיבצה
 תימינפ תונמיהמ לש   0.77 = α . תודמע לש דבלב יביטינגוקה ביכרמה תא קדוב ילכה  .  
2  .   ÈÓˆÚ ÈÂÓÈ„ ˙˜È„·Ï ÔÂÏ‡˘ :    הנבנ  ולאשה ב די גרבנזור י   ) Rosenberg, 1965 (  ,
 ללוכ אוהו 11  יטירפ   , יאו הלבקב  יקסועה   ימצעה לש הלבק  . ולאשה  תירבעל  גרות  
ב  קז ידי ) 1976  (   קתו  מיהמ אצמנו ) יאלוזא  , 1996  .( אוה   צר ינפ לע ענ  לש  עברא 
 הבושת תויורשפא מ "  יכסמ אל ללכב  "  דע " אמ  יכסמ ו ד  ."  יחכונה רקחמב  העיבצה
קע לע תונמיהמה תקידב י  בנורק לש אפלא תטיש יפ לע תימינפ תוב  , 0.79 = α  .  טירפ
 ולאשהמ המגודל  " : בשוח ינא / אג תויהל תובר תוביס יל  יאש ת / ימצעב ה  ".  
3  .   ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù ÔÂÏ‡˘ :   ימינונא  ולאשה  , א לב  עברא תא  ושרל ושקבתה  ידימלתה 
 שולשב  ינולאשה תמאתה  של תיבה לש  ופלטה רפסמ לש תונורחאה תורפסה  תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישל רעונ תוגיהנמ  :  תודמע יוניש ו ימצע יומיד   111  
תונושה תוקידבה  . ה תולאשה ולאשנ  כל  סונב הלא  : רפסה תיב  ש  , ריעה  ש  ,
 תבכש ה תיכ ה  ,   ולאשה יולימ  יראת )  החנמה ש  רחאל דימ  ייצ  ינולאשה תא ריבעה
ָ יולימ הקידבה בלש תא   (  ,  תנש ה הדיל  , רדגמ  , תיתד הניחבמ תימצע הרדגה  ,  הכרעה
דימלתכ תימצע / ה  , תולבגומ  ע  דא החפשמב שי  א  , ו שגפנ  א /   ע רבעב ה
דלי / תולבגומ  ע  דא  . ל עגונב ירוה ה    ,   ה  תדלוה  רא לע ולאשנ , יקוסיע  ה   
 תלכשהו  .  
 
ÍÈÏ‰    
ת תרגסמב ו  ח תינכ הפשחנ  סשת  ידומילה תנש תליחתב  "  ג ) 2002   2003  ( ט תבכש  '  לכב
תוביטח עבראמ תחא   תינכותה  להמל רקחמב תופתתשמה  ייניבה  .  תינכותה תגצה  ותב
יחנמ ועיצה ה הב  תתשהל  ידימלתל   . תוביטח יתשב     ייניב  התשענ  היחנהה ב  ידי  ותוא
החנמ , שבו  תוביטח ית   ה  ייניבה תורחא   לע ודקפוה  תוחנמ יתש היחנהה  תורחא  .  רפסמ
ל לבגוה הצובקה ירבח   30  יפתתשמ   .  כל יא  ,  רפס יתבב ש ה  הב י  ההובג תונעיה הת
  וניס השענ ב חמ ידי כנ  ידימלתה תו , תוגיהנמה תצובק הרחבנו   .  
  יפתתשמה לכל הרבסוה  ינולאשה תרבעה  רט ) בה תצובקבו רקחמה תצובקב תרוקי (  
רקחמה תרטמ :    לע תונעל  כו תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ  תדמע תא עיבהל  הילע
ימצע יומידל תוסחייתמה תולאש  ; רבד רמאנ אל  כל רבעמ  .  רקחמה יפתתשמש  וויכמ
 ושקבתנ   ינולאש לע תונעל  יפשוחש   רד  ה תועד תובושת  , תודמע  , תוסיפת  ,  תובשחמ
ו תויוגהנתה  ,   ילולע  ה  ויה  תונעל ושת תוטומ תוב  תיתרבח הייצר לשב  ) Krajewski &  
Flaherty, 2000  . ( ה    ר ד ש   הטקננ תאזה  היטהה  תא   צמצל  ידכ ה  התי  שיגדהל 
ל  יפתתשמ   ש הבושח הנכה  תבושת  ,  ריהבהל ש   פואב השענ רקחמב  ינולאשה יולימ
ימינונא   ו ש   היתובושת תושמשמ  דבלב רקחמה יכרוצל  ) 2001 ,  Hughes et al. .(     מז
לאשה יולימ העש יצחל העש עבר  יב ענ  ו  .   ינולאשה תלבק  ע   ייצ  לכ יבג לע החנמה
אלומ אוה בלש הזיאב  המ דחא  , רקוחל זכורמב  תוא ריבעהו  . האלמ תונעיה התיה )  100  
זוחא (  יפתתשמ לכ לש  ה  תינכות ) תרוקיבה תצובקב הלא ללוכ  ( רקחמב קלח לוטיל  ,   הו
ישפוחה  נוצרמ תאז ושע  .  
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ÏÎ ˙Â„ÓÚ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ ÈÙ  
ה רקחמה תרעשה הנושאר  ברקב תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמעב יונישל הסחייתה 
תוברעתהה תינכות תובקעב רקחמה תצובק ירבח  .  רעוש ש  ועיבי רקחמה תצובק ירבח
  היינשה  הקידבב   רתוי  תויבויח  תודמע ב  רשאמ   הנושארה  הקידב )  ופתתשהש  רחאל
עדי תונקמה תואנדסב (  , ידבבו  תישילשה הק ב רשאמ רתוי נשה הקידב י  הי )  ואבש רחאל
תויולבגומ  ע  ישנא  ע עגמב  .( התיה היינשה רקחמה תרעשה ש  לצא  תצובק ירבח 
 אל תרוקיבה לוחי ה הקידבב תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמעב יוניש  תישילש  האוושהב 
ה  הקידבל   תינכותה  תלעפה  ירחא  תוקידבב  רקחמה  תצובק  תואצותש   כו  היינש  ויהי
תרוקיבה תצובק לש ולאמ תוהובג  .  תואוושהה רפסמל  וקית  רענ )  ופסאנ אל רומאכ
רקחמה תליחת ינפל תרוקיב תצובקמ  ינותנ .(  
 חול 1  
˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚ· Ô˜˙ ˙ÂÈËÒÂ ÌÈÚˆÂÓÓ  ,  ˙ˆÂ·˜ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰·
 ÌÈ Â˘‰ ‰˜È„·‰ È„ÚÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ˆÂ·˜Ï ¯˜ÁÓ‰  
˙¯Â˜È· ˙ˆÂ·˜  
N=82  
Â·˜ ¯˜ÁÓ ˙ˆ  
N=82  
 
Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ         ÚˆÂÓÓ   Ô˜˙ ˙ÈÈËÒ         ÚˆÂÓÓ    ‰˜È„·‰ È„ÚÂÓ  
___               ___   3.84                  0.49   תוברעתהה תינכות ינפל *  
3.73                0.42   4.05                  0.46   תוברעתהה תינכות  להמב *  
3.72                0.43   4.39                   0.61   תוברעתהה תינכות  ותב *  
 *   P<.001  
ל תעגונה הרעשהה תקידבל יוניש   ע תונוש חותינ  רענ רקחמה תצובק ברקב תודמעב 
 תורזוח תודידמ ) ANOVA   Repeated Measures  .(  יפלכ תודמע היה יולתה הנתשמה
תויולבגומ   ע   ישנא , יתלבה  הנתשמהו    הקידבה  דעומ  היה  יולת : תוברעתהה  ינפל  ,  
וסבו הכלהמב הפ  .  חול 1   קתה תויטסו  יעצוממה תא גיצמ  דמעב הקידבה ידעומ  יב תו  
תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ רקחמה תוצובק לצא  :   001 . p<  , 45.92 )= 2,81 ( F .    
ב   שמה ינחבמ test   t מל  נתש   ייולת  י ה ועיבצה  תודמעהש  כ לע  יאצממ  תצובק לש
 רקחמה תינכותה  להמב תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ )  ינש דעומ  (   פואב רתוי תויבויח  ה
יטסיטטס קהבומ ת  תויתלחתהה תודמעהמ  )  ושאר דעומ :( 001 . < p ,   5.44 )= 163 (   t  . ו   ותב
 תוברעתהה תינכות ) ישילש דעומ  (   ע  ישנא יפלכ תודמעב תיטסיטטס קהבומ יוניש לח  תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישל רעונ תוגיהנמ  :  תודמע יוניש ו ימצע יומיד   113  
תויולבגומ  , ינשה  דעומב  תודמעל  האוושהב  רתוי  תויבויח  ואצמנ   הו :   001 . < p ,    
6.21 )= 163 (   t .  הרעשהב ששוא הז אצממ יפ לע  יינשה ה רקחמה תצובקל עגונה קלחה  .  
 תרוקיבה תצובקל תעגונה הרעשהה תקידבל ליעל  ימוד  יחותינ וכרענ  .  חותינה יאצממ
תיטסיטטס  יקהבומ  ילדבה לע ועיבצה אל ,     אכמו ש ה  הרעשה יינשה ה ב הששוא   קלח
תרוקיבה תצובקל עגונה  .  
ה דבלמ וגצוהש תוקידב , וד תונוש חותינ תועצמאב  ג רקחמה תרעשה הקדבנ     לש ינוויכ
רזוח תודידמ תו . תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע היה יולתה הנתשמה   ,   ינתשמהו
יתלבה   תרוקיב  תצובקל  וא  רקחמ  תצובקל  תוכייתשההו  הקידבה  ידעומ  ויה   ייולת  .
הקידבה דעומ יפל  יקהבומ  ילדבה לע עיבצה חותינה :   001 . < p  , 74.09 )= 2,162 (   F  .  לע
 אצמנ  מז  רואל  ילדבהה חותינ יפ ש  תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמעב יבויחה יונישה
תיטסיטטס  קהבומ  אוה   ושארה  הדידמה  דעומל  ינשה  הדידמה  דעומ   יב :   001 . p< ,    
5.44 )= 81 (   t  . דוע  אצמנ  ש  האוושהב ישילשה דעומב רתוי דוע תויבויח תושענ תודמעה
ינשה דעומל :   001 . < p ,    5.13 )= 163 (   t .    הנתשמ יפ לע  יקהבומ  ילדבה  א ואצמנ
הצובקה :   001 .  , p < 31.46 )= 1,163 (   F  .  עצוממ  לע  העיבצמ  תוקהבומה  רוקמ  תניחב
  רקחמה  תצובק  ברקב  רתוי  הובג  תודמע ) M=4.09  (  תרוקיבה  תצובקל  האוושהב  
) M=3.73  : ( 001 . < p ,   5.51 )= 162 (   t .    יב  תקהבומ  היצקארטניא  האצמנ   כ  ומכ  
 תצובקל תוכייתשהה ה  רקחמ לו הדידמה דעומ  : 001 . < p ,   75.18 )= 1,162 ( F   .  
  כ לע העיבצה  מזה תודוקנמ תחא לכב תרוקיבה תצובקל רקחמה תצובק  יב האוושהה
 תוברעתהה ינפל תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמעב תוצובקה  יב  ילדבה  יאש )  דעומ
 ושאר  :( 0.11 p< ,   1.60 )= 162 (   t )   רקחמה תצובק M=3.84  תמועל  M=3.73  תצובקב 
תרוקיבה  .(  
 תוברעתהה תינכות  ותב ) ישילש דעומ  (  ואצמנ יטסיטטס  יקהבומ  ילדבה  ת –   001 . < P ,  
8.17 ) = 162 (   t   –   תרוקיבה תצובקל רקחמה תצובק  יב  ,  רקחמה תצובקב תודמעהו  ויה
 רתוי תויבויח ) M=4.39  ( הלא רשאמ  תרוקיבה תצובקב  ) M=3.72  .(  
 
ÈÂÓÈ„ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙ÂÈÂÏ·‚ÂÓ ÌÚ ÌÈ˘ ‡ ÈÙÏÎ ˙Â„ÓÚÏ ÈÓˆÚ     
  ע  ישנא יפלכ ויתודמעל רקחנה לש ימצעה יומידה  יב רשקה תא הנחב רקחמה תרעשה
תויולבגומ  . הרעשהה יפ לע  , רתוי הובג ימצעה יומידהש לככ ,   ע  ישנא יפלכ תודמעה  כ 
רתוי תויבויח תויולבגומ  .  וסריפ ימאתמ תועצמאב הנחבנ הרעשהה  , ו לש לכב  הקידב ב
  דרפנב  תרוקיבה  תצובקבו  רקחמה  תצובקב  תחאב   א   יקהבומ   ימאתמ  ואצמנ  אל
תוקידבהמ  , תישילשה הרעשהה הששוא אל  כלו .    
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 רקחמה תרעשה תיעיברה  ימצעה יומידה לע תוברעתהה תינכות לש העפשהל הסחייתה 
 ירקחנה  לש  . רה  קלחב  תצובק  ירבח  לש  ימצעה  יומידהש  רעוש  הרעשהה  לש   ושא
הנושארה הקידבל האוושהב תישילשה הקידבב רתוי הובג היהי רקחמה  .  לש ינשה קלחב
 רעוש רקחמה תרעשה לצאש  הקידבב ימצעה יומידב יוניש היהי אל תרוקיבה תצובק ירבח 
ינשה י הנושארה הקידבל האוושהב ה  . ה תמר התיה תוצובקה יתשבש אצמנ  ימצעה יומיד
 ההזו תיסחי ההובג ) (M =3.34 ,  מז  רואל תוצובקב יוניש לח אלו   ,  הששוא אל  כלו
תיעיברה רקחמה תרעשה .  
 
ïåéã  
 יפלכ תודמע יונישל תוברעתה תינכות לש התעפשה תא  וחבל שקיב יחכונה רקחמה
רקחמה  תצובק  תא   יווהמה  רעונ  תוגיהנמ  תצובק  ירבח  לע  תויולבגומ   ע   ישנא  ,
שהב תרוקיב תצובקל האוו  . תורעשה עברא וקדבנ רקחמב  ,  תורעשהה יתש וששוא  כותמ
תויזכרמה  ,  תינכות תובקעב תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמעב יונישל וסחייתה רשא
תוברעתה  . ש ויה  אולמב וששואש תורעשהה תיינקה עיפשמ תויולבגומ לע עדי  ה  בויחל 
תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע לע  , גמל  א   ישנא  ע ע הלא  הקזח תיבויח העפשה 
תודמעה יוניש לע רתוי  .   יאצממה הלאה  ואצמש  ימדוק  ירקחמב  יכמות  ש  עדי תיינקה
תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע לע בויחל העיפשמ )  Fielder & Simpson, 1987;  
West, 1994 ( .    ג  יכמות  יאצממה   ב  ביכרמכ עגמה תובישחב וקסע רשא  ירקחמ
  יתועמשמ   תודמע  יונישב ) Fisher, Pumpian, & Sax, 1998 ;Krajewski &  
Flaherty, 2000  .(   כב  ייקה עדיה לע  יסומ יחכונה רקחמה ותרגסמבש  תקידב הכרענ 
ו ינפל ירחא )  Sandieson, 2002 (  ,  ג ומכ  ימעפ שולש הקדבנ רקחמה תצובקש  כב   :
תינכותה תלחתה  רט הנושאר  עפ  ,  רחאל היינש  עפ תיינקה ה    ותב תישילש  עפו עדי
תינכותה  , עגמה קלח לש ותמלשה רחאל  .  ול רשא עגמה תובישח לע  יעיבצמ  יאצממה
תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע לע יבויח יונישב תיתועמשמ העפשה  .  
רעונה ינב ולאשנ עקרה תולאשב   הל היה  או תולבגומ  ע  דא  תחפשמב שי  א 
תולבגומ  ע  דא  ע  דוק שגפמ  . תה  תוצובקה יתש לש תובושתה תוגלפ לע העיבצה אל  
תיטסיטטס  יקהבומ  ילדבה  .  תוברעתהה תינכות רחאל לחש יונישהש  אכמ שיחממ  דוע 
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 לע ימצעה יומידה לש ותעפשה הקדבנ תודמע יונישל עגונב תירקיעה הרעשהה דבלמ
הו תודמעה ימצעה יומידה לע תוברעתהה תינכות לש התעפש  .  לש העפשה לכ האצמנ אל
 ימצעה יומידה לע תינכותה לש העפשה לכ האצמנ אלו תודמע יוניש לע ימצעה יומידה
הב ופתתשהש רעונה ינב ברקב  .  
יאל ירשפא רבסה    תובכרומב  ומט ימצע יומידל תוסחייתמה תורעשהה שושיא  יומידה
ימצעה :   שי  תוירואית   תובר ) גרג ' י  , 1999 ;   Epstein, 1982; Fitts, 1972a, b; Rogers, 
1951  ( ימצע יומיד והמ תורידגמה  , בכרומ אוה הממ  , או וילע עיפשמ המ י  תוכרעמ ול
 וילא תורושק ) תוישיא  , תויתחפשמ  , המודכו תויתרבח  .( תורגבתהה תפוקתב  , ה  תבשחנ
לש הפוקת תוישגר תורעסו  יטקילפנוק    ) Kaufman, 1974 (  , ג  לבקמ ימצעה יומידה שובי
תדחוימ תוסחייתה ,   יכ  תימצע תוהזמ קלח אוה ימצעה יומידה  ש אמ קוסע רגבתמה ו  ד
השוביגב  . חינהל  תינ תאז רואל  , לש הכשמש  תינכותה  וניא  תיתועמשמ העפשה רשפאמ 
ימצע יומיד לע  ; תאז  או תאז  , ימצעה יומידב יוניש ללוחל ידכ התנבנ אל תינכותה  .  דבלמ
תאז  , אצממ  הכרעה התיה תוצובקה יתשב רעונה ינבלש  כ לע עיבצה רקחמב  יינעמ 
הליחתכלמ ההובג תימצע .  
 הנורחאל  סרופש רקחמ ) Briggs, Landry, & Wood, 2007  (  ילעב רעונ ינבש אצמ
הובג ימצע יומיד ילעב רעונ ינבמ רתוי בדנתהל  ייושע  ומנ ימצע יומיד  .  תא הלעמ הז
מצעה יומידה  יאש תורשפאה תיתרבח תוגהנתה לכ  ע  אותמ י  ,  ינב לצא תובדנתה  וגכ
רעונ  , יא תא איה  ג הריבסמ וז הרבסש  אכמו    יומידל תוסחייתמה תורעשהה שושיא
ימצע .  
ל ימצע יומיד  יב רשקה תא תנחובה תורפסה  ישנא יפלכ תודמע  לא תסחייתמ הניא 
תויולבגומ  ע  ישנא  , תיי  כלו   כ  הז רשקש ואב יוטיב ידיל אב  תויסולכוא יפלכ הנוש  פ
תונוש .  
 יאצממה יפ לע  ,  תויולבגומ  ע  ישנא  ע עגמל תוסחייתהה לע דחוימ שגד  ישל שי
תוברעתה תינכות לש היינב תעב  .  תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישל תוינכות
 יתרבחה בצמל הנעמ תתל ידכ וחתופ ש  וב   ה  ייוצמ  .   ע  דאה תא הרבחה תייחד
מ תולבגומה יפלכ תיתרבח היצקנס תאטב לע ו תואירבל היתועיבת תאו היקוח תא רפהש   ,
יפוי  , יפ חוכ ס י  , יאו תואמצע    תילכלכ תולת )  יסינ  , 1997  .(  
 ייח לארשיב כ    600,000 תויולבגומ  ע  ישנא   ,   כותמ כ   290,000  רעונ ינבו  ידלי   
) 12.8 זוחא  לארשיב  ידליה ללכמ   (   ע  ידחוימ  יכרצ מש תויוקל  וגכ  העי  ,   יקותיש
תוירוטומ תועיגפו  , ילכש רוגיפ  , הייאר תויוקל  , תוישפנ תולחמ  ,  תוגהנתהו הדימל תויעב
ינורכ תולחמו תושק ו פ וא יאופר לופיט תושרודה ת א ר א   עובק יאופר .   ע  ישנאה רפסמ 
 ברקב תויולבגומ ה  תרגובה הייסולכוא ) + 20  ( ב  רעומ   430,000  שיא  )  בו  מדלפ   השמ  ,
2006  .( ש  רפסמ תדמתמ היילעב תונוש תוביסמ אצמנ תולבגומ  ע  ישנאה ל  ;  רבודמ116    הכ  נור , ור הנד   ט ו קרוי  רהא  
 לש יתנש בצקב 1.9  בוריקב  יזוחא  )  בו  מדלפ   השמ  , 2007  .(  רוביצב רבודמש  אכמ
תילארשיה הרבחה ברקב יתועמשמו לודג .  
תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוח ,   ש  תנשב קקוח 1998 ,  רד תצירפ הווהמ  כא   ,
א לב אל ודבל אוה  יתרבחה  בצמ תא הנשי   . ִנ לעב בחר תודמע יוניש הרבחב שרדנ  אר  ת  
) Bedini, 1991  .(  דצמ תשרדנ ה  ישנאו רוביצ ה  לש תולוכילו תוחוכל תוסחייתה עוצקמ
 דאה לבגומה  תולבגומל קר אלו   וא ו  תלוכיה רסוחל ולש   Schleien & Green, 1992) .(  
 
úåð÷ñî  
 תויולבגומ  ע  ישנא לש האלמ הלבק ב  ידי  יתועמשמ קלח תליטנו תויולבגומ אלל  ישנא
 אל הרבחב תויולבגומ  ע  ישנא לש  רע לעבו ורשפאתי ,   יבכעמה  ימוסחמ ורסויש דע 
  הז   ילהת ) Henry, Keys, Jopp, & Balcazar, 1996  . (    יבר   ירקוח ה מיכס ו  
ש עוצקמ ישנא לש תודמעה  ,  ירוה ,    יקיסעמ  ,  יווש תוצובק  , ו  ינכש ילעב תויולבגומה   
  מצע   ה   ימוסחמ  תוא לש יסיסב ביכרמ ) Antonak & Livneh, 1988  .(  תויוברעתה
  תודמע  יוניש   של ועיפשי תוינידמ  יעבוק  לע   ג  ,   ש  תושיגנו   יתוריש  רפשל   דיב
   ימייק   יתורישל )  יתורישה  ינתונל  המיאתמ  הרשכה  הז  ללכבו  (   ע   ישנא  רובע
תויולבגומ .  
 רתוי  יהוזמ תויולבגומ  ע  ישנא  יישיאה  הינייפאמ ראש  ע תוחפו  תוגירח  ע    
) Yuker, 1988a  . (   תוברעתה  תוינכות ש    ישנא   ג  תוברעמ ה   ע   ישנאל   יבורק
  תויולבגומ )  ילפטמו  החפשמ  ינב  הז  ללכבו  ( יפלכ  תודמע  יונישל  ליבוהל  תולוכי  ה    
) Sobsey & Mansell,1990  .(  
השגנה יפ  ס  ת י ת ר ב ח ו  ת י  ל ש נתמ "  יס  ,  ינואיזומ  , ת י א תוארט ,   תוינק  יזכרמ  ,  תוירפס
ו תואווקמ     תויולבגומ   ע   ישנאל  תמאתהו צל  ו יכר ה    ) Ray, 1994 (  תווהל  תולוכי 
 תיתרבח תובלתשהל תויונמדזה ) Schleien, Meyer, Heyne, & Brandt, 1995 .(    לככ
ש וברי   ה ש י   יתור ה תויולבגומ  ע  ישנאל  ישיגנ  ,   כ  רתוי רשפאתת תובלתשה     ה ליעפ ה  
הליהקה ייחב ;   דועו תאז  ,  דצמ הלבק לש רסמ  כב היהי הרבחה  .  
 
 ˙ÂÏ·‚Ó ‰  ¯˜ÁÓ  
 תצובק לש  ידעומ השולש תמועל  ידעומ ינשב  ינולאש לע התנע תרוקיבה תצובק
רקחמה  . תרוקיבה תצובקל האוושהב הלבגמ  כתית  כ בקע ,     א  ינוציח  רוגמ העפשוה וז  תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישל רעונ תוגיהנמ  :  תודמע יוניש ו ימצע יומיד   117  
קידבל רקחמה תצובק לש הנושארה הקידבה  יבש  מזה קרפב  תצובק לש הנושארה ה
תרוקיבה  . הז  בצממ  ענמיהל  ידכ ,  תרבעה  אדוולו  שארמ   מז  קיפסמ   רעיהל  בושח 
תואב תרוקיבה תצובקלו רקחמה תצובקל  ינולאש   דעומה   י .  
  ע  ישנא יפלכ תומוד תודמע הנושארה הקידבב ועיבה תרוקיבה תצובקו רקחמה תצובק
תויולבגומ  , א לב   י   כתי ש תודמעב יבויחה יונישה  אל עפשוה רקחמה תצובק ירבח לש  הי
  הדבועהמ   ג  אלא  תוברעתהה  תינכותמ  קר ש  תינכותב   תתשהל  ובדנתה   ה  
) Helmstetter, Peck, & Giangreco, 1994 ;Krajewski & Flaherty, 2000  .( י   כתי
ש ה  צע ה דיעמ תינכותל תובדנת ה  היצביטומ לע  ש  יוניש  ילהתב ברעתמ  רוג התוויה
תודמעה  . בל  תינ  תינכות תעפשהמ היצביטומה  רוג תעפשה תא דדו ה  ידי לע תוברעתה
תוברעתה תינכותב  תתשהל ובדנתה אלו ורחבנ רשא הצובק ירבח תקידב  .   וקמ שי
  ייוניש   וחבל  ידכ  יתוגהנתההו  ישגרה   ירושימב   ג  תודמע  קדובה  ילכב  שומישל
הלא  ימוחתב  , הדמע שוביגל  ייטנרהניא  הש  .  הז רקחמב ילכה ) ATDP  (  סחייתמ
דבלב יביטינגוקה ביכרמל  .  
 וסבל  ,  ושקבתנ רקחמה יפתתשמ  תולאשה לע  היתובושת  רד רשא  ינולאש לע תונעל
תועד  יפשוח  ה  , תודמע  , תוסיפת  ,  תובשחמ ו תויוגהנתה .    ידימלתה לכ  ,  הלא רקיעבו
תינכותב ופתתשהש ,  תיתרבח הייצר לשב הטומ  פואב תונעל  ילולע  ) Krajewski &  
Flaherty, 2000  . ( ידכ תיתרבח  הייצר  לש  התעפשה   צמצל  , שגדה  ונ     יפתתשמל
ש  ינולאשל תוארוהב הבושח הנכה  תבושת  , ש   פואב השענ רקחמב  ינולאשה יולימ
ו ימינונא ש   היתובושת תושמשמ  דבלב רקחמה יכרוצל  ) Hughes et al., 2001 .(  
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ש יפכ  השקיב ריהבהל וז הדובע  ,  תודמע יוניש  ילהת  ילהת אוה   בומ אל  יידעו בכרומ 
ואולמב  .   ילודגה  ירגתאה דחא ש   יבצינ  וחתב עוצקמה ישנא ל  הדמע יוניש אוה וינפ
 מז  רואל  .   ירקחמ  ורעל בושח ש  יונישל תוינכותב  יפתתשמ לש  היתודמע תא וקדבי
 תודמע  ינפ לע תה  ות רחאל  מז תודוקנ רפסמ תינכו  , ל ידכ זע ו   יבהל ר  יא  ססבל    רואל
  מז  הדמע ) התנתשנש .(  
תויולבגומ  אלל   ישנאל  תויולבגומ   ע   ישנא   יב   ישגפמ  ינפל  ,  תינכות  תרגסמב
תוברעתה  , שגפמה תארקל תוצובקהמ תחא לכ  יכהל בושח  .  לע  וז הנכה לולכל  לע  ויד 
 שגפמה תורטמ   כו   הל תובוגתו תויוגהנתה תנבה ) Haring, Breen, Pitts-Conway,  
Lee, & Gaylord-Ross, 1987  .( ה  תחלצהל  ורתל הלוכי הנכה  שגפמה  תא  דקל  כבו
תודמעה יוניש  ילהת  . לאכ  ישגפמ ה יאמ רקיעב עבונש חתמב תובר  ימעפ  יוולמ   
נבה ה  ידדצה  מ דחא לכ תויפיצ לש   .  118    הכ  נור , ור הנד   ט ו קרוי  רהא  
ל לשמ : לבגומה  ע  דאל הרזע עיצמ תולבגומה אלל  דאה הזכש שגפמב   הנווכ  ותמ תו
תיבויח הדמע  יגפהל  .  תלבקתמ הרזעה תעצה  תולבגומה לעב לצא ילילש  פואב ,   א 
מ  העבנש " תובוט  תונווכ "  . תולבגומה   ע   דאה  , תנבומ  הניא  ותוגהנתה   גש  ,  הווח
תאשנתמ תוגהנתהכ הרזעה תעצה תא השעמל ,    הרערוע  כש  תלוכי לעבכ ומצע תסיפת
ליגר   דאכו  . הרישי  תרושקת  רדעהב תונווכ  רבדב   ,  דחא  לכ  לש   יכרצו  תובשחמ
 ידדצהמ  , יא    חתמ ססבלו  שמיהל תולולע תונבהה ו יא    תוקחרתהל דע תוחונ ) Makas,  
1988  .(  
 אלל הלאמ קר אלו תויולבגומ  ע  ישנאמ  ג תויודע תייבג לוקשל שי  יידיתע  ירקחמב
תויולבגומ  : שגפמה ינפל  היתושוחת ויה המ  ?  ידימלתל וסחייתה  יא  שגפמה ינפל 
וירחאו  ? הכרעהה  אה / שגפמה תובקעב ונתשה  הלש ימצעה יומידה  ?  קודבנ רשאכ קר
 לצא הזה גוסהמ  ישגפמה תא ÏÎ  יפתתשמה   ,  ימרתנ  לוכ  כא  א  וחבל לכונ .  
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